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本当にオタクは IT に強いのか？
















































1990 年 代 後 半 よ り、 日 本 で の イ ン タ ー ネ ッ






1996 年には 3.3% だったインターネット普及率は
2000 年で 34.0% に達し、2002 年では 81.4% となっ
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ションゲーム市場規模は前年度比 30.4% 増の 146 億
円、オンラインゲーム市場規模は前年度比 29.2% 増
















































え置き機とは、NINTENDO Wii や SONY PS3 な
どの家庭でテレビなどの出力装置に接続して使用
するゲーム機である。ゲーム：携帯ゲーム機とは、















図 1、図 2 の数値からは、アニメと IT スキル間
の相関関係は見られなかった。漫画と IT スキル間
についても同様である。
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は、IT が得意でゲームを所有していない人数の 3
倍～ 5 倍に上る。その逆に、日常的にゲームをやっ
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